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OFFICE OF THE .ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ~ .. 4.~ .. , Maine 
Date •• · •• .fif.. .~ .. (.f:if.': . .. . 
Name ••• ~ •• • :'~.Q . . .......... ~ ... . 
Str eet Addr ess ••• • ~~~- •• : ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
Ci ty or Town ••••• • ••••• ~~--~  ..................... ~·· · ••••••• 
How l ong i n United States • •• t. .. ~ .. . fHo~ lo~g in Maine , •• Z.f~ 
Born in ••• d..~ ~. ?.Z-. 61.·.~ .. Date of birth •• ~ .e . .('/Y~ 
If married , how many c hildr en.;.• •. d; ...... . Occupation •• ~ •• 
Name of employer •••••••••• • • -. ~ .~ ••••••••• • (Pre sent or l ast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Addr ess of employer ••• ~ •••••• /?(~ ••••.•••••..•••••• · ••••••••• • . •••• ••••• 
English ••• • ••••••••• Speak ••• ., • ••• ~-., • ••. ,., , Read •• ,· ., •••• •• •• , \Vrite •••• • ••• • 
Othe r langua ges •••••• ~.~ .-:--•• ·~~
-.-:.~ ••••••••••••• 
Have you ma.de application for citize~shi p ? •• · •• ~ ;.~V.~.~ 
Have you ever ha.d· militar y servi ce ? ••• ~ ... ............................... . 
If i 0 1 
,.,__p / I 
~ .JI- ~ 
• wher e? .~ , •••••• ;~ rr;-;-; • ...••.. • •• • 1'Vhen? ••• ; t .~r.~ ... . ..... .. ... , . 
c- · ~ ,.T~ 
-
· ~ - . - ~ . - --~ 
.:, i gna.ture .. . ••••• ~ . .. . .. .... •• 7 
,. .. t ~~ f. /~~ . n l. ness •••••••• - •• ·r ·; .. v.~ ...... ~ .... . 
